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The original version of Figure 6 contained incorrect sequences for the two CGG KI mouse lines used in this study. This typographical
error does not affect our interpretation of the data. We apologize for any inconvenience that this error has caused. The corrected
figure is below and has also been corrected in the online version of the paper.Dutch 5’UTR: GGGGGCGTGCGGCAGCG(CGG)160   
NIH  5’UTR:   TAACGGCCCAAACGGCC(CGG)120 
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Figure 6. Sequence Differences 50 of the Repeat Explain Divergent
Inclusion Formation in Two Mouse Knockin Models of FXTAS402 Neuron 79, 402, July 24, 2013 ª2013 Elsevier Inc.
